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Cmamrns npuclnqeHa npo6.ne.vau ndepuozo poss6po€HHn i z.apaumiu
ua4iouanuuoi' 6esnexu Vrcpat'uu. Aemoprcu cmommi H(I\'tQ?QnmbCfl
npoauanisylamu icmopuuuy pempocneKmusy do6poeinuuol'
deuyx:teapuzatli[Yrcpai'uu, t|cyuacui 6esnexoei iui4iamueu 3ypaxy"6aHHn'\'l
csitttoeol' nonintuxu Hepo3nosctodlrceuua, a ntaKo)tc pieun so6oe'tlszHb
npoeidut*r adepuux deptrcaa u4odo zapaumiil desnercu Vrcpaiuu.
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The article deals with the problents of nuclear disarmament and
national security guorantees of Ukraine. Authoresses of the article are
trying to analY,zg the historical retrospective of goodwill denuclearization
of Ukraine, its modern security initiatives in respect of the world policy
of non-proliferation, as well as the level of leading nuclear powers
cornrnitrnents towards the guarantees of security of Ukraine.
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flnepue crpI4MyBaHH-a i posnoncrc.[xeHHfl x4epHoi r6poi
Kmoqosi rloHtrrt y rpo6neltaruqi uixuapo4uoi 6esnexz. He6esnexa
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po3noBcloA)r(eHHt tAepHoi :6poi 
- 
oAHa i: :arpo:. uo nepel"{ru:ra s XX
y XXI cr. Haseui NrexaHisNarr KoHTponro i crpuitrvBaHHt Ha cbororHi ne
e Aocr{Tb eSexrunHul,ru it yninepcanbHl4Ml4. Oxpirr 5 nocriiinilx .uleHie
Pa.ur,r Ee:nexil OOH (CIIIA, Pocii, Benaxoi Eprzranii. @pauuii" Kttraro),
crarycy tAepHrrx AepxaB yalynu IHIiq, liaxucrau. flisHiqna Kopen i
ae-Saxro I:pailr. -flaepny nporpaMy :liii**oe IpaH. Binrur toro, ix
trurqx Moxe crarv fipr.rKJranou Hac,riayBaHHt L;t.s iHuirx repxaB.
Orxe. upo6-rrerraa Hepo3noBcloAxeHHt r.uepHoi :6poi sHacJriAox ii
BaxJrr4Bocri lns ni.urpnvxu 6e:uexu i cra6in*rocri y ceiri :anuuaerbct
aKTyarrbHoro. llpouec ao6poniJlbHoro tnepHoro por:6poeHHr VxpaiHra
cras Haftraacurra6nilrolo axuierc 3afaJlbHouusi,ti:auiftHofo 3Har{eHHt,
aHa:roris rKoro ceiroea icropix noKu He 3Hae. Vxpaiua 
- 
l.te peanrwui,r
npuxna.f, nrrfl isurux .IIepxaB, IIIo eorolilorr :aco6auu MacoBoro
3HrrrueHH.f,. Ane qr.{ Moxe yrpaiHcrxa 6es'qAepHa MoAerr saIlixaBrTt4
iurui gepxaelr? Icropix cniAsuts, rto 6esnpeuelenrsufi BHecoK y
sN,{iuHeHHr uixHapo.uHoi 6esnexu VxpaiHu, Ha xanL', He orp}IMaB
sarexsoi ouiHxrz : 6orcy ceiroeoi cnirt"Horu i se cran npl4KnaroM
Anr HacnilynaHHa cepeA isurrx rpaiu, qxi eoroAirorl a6o nparuyrb
noloAiru r.[epHo]o :6poero.
Oxpiu rofo, ,unt cyqacHoro po3Burxy Vxpaiwu, rxa He npHeAHaJracfi
Ao xoAHoi 3 crlcreM xo:rexrrle]ioi 6esnexla i o6opouu, oAHierc 3
safi 6 inr ur aKryan b Hr,rx npo 6n ev 3air uu aerl,ct no trryK pe aJlbHtrx rapaHr ifi
HauiorransHoi 6esnexu. Ha crororHi TaK i He crBopeHo Ha,TexHHX
rapanrift 6esnexra flAepHlrr'r'Lr AepxaBaMI4 HetAepHIrM. y 3B't3Ky 3
r{r4M :6epiraerrcx 3arpo3a norxrlpeHHt raepuoi s6poi tK rapaHrii
sa6esne.{enHq nauioHa-rrbHr.rx iurepecie. Meroro crarri € rpoaHarli:yearz,
Hacxi.nrxra nauioHanmrifi 6esneqi VxpaiHu Bi.unosi.u.arorr rapaHrii
6eenexr.r, naAaui ifi xgepuuMu AepxaBaMI4.
Biavriruuo, trlo Aepx(aBI4 <seruKoi n'rripxn> TpaKryrorb rrepHy
:a6opony sK 3aKoHHuft iHcrpyMeHr cnoeT 6e:nexu, ane tK Henorpi6ny
i rary, rlo He rroBrrHHa 6yru y isurnx xpaiH. 3 iuuroro 6oxy. tK MoxHa
Br4Mararn nia Ipauy a6o KHIP silr\aoeurvcfl sil slepHrx rlporpaM,
KoJrr4, Hanpr.rKJraA, CIIIA i Knrafi carui pospo6:rxrorr, crnoprorcrr i
nunpo6onyrorb HoBy rAepny :6poro? [o uepornoBc]oAxeHrls aroNaHoi
s6poi sliftcnoerrcs ev6ipxonuft ni.uxia i, nianoeiAHo, pearisyrorrcx
era6ipxoni 3axoArr ra MeroAH BIuI,IBy. Tax, uroAo oAHI{x xpain (l:painro,
llaxzcrany, Iunii) po3roBcroAxeHHr raepHoi s6pol BBaxtaerbct
6esneqnr,rM, z no iHrunx (KHAP, Iparry) 
- 
3arpo3nuBrlM. Otxe, icnye
III4TaHHT o6'exmnHocri ouinKl4 xroAo eiAHeceHHfl. THx qu inruux xpaiH
Ao (xoporrnD() a6o ((rroraHr4p). llorirurca nolsifiHlax craH.uaprie y
uuranHi Ha6yrrr AepxaBaMrr crarycy rAepHrx nprr3Bene i npusnoAlarr
Ao nepexoAy roHr(H fl.reptnx o:6poeHs y rinroBy 3oHy rraiNHapo4Hof
no;riruru.
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Haranaeuo. uo niclq po3naAy CPCP VrpaTHa ycnaAKyBana rperifi
y cniri 3a BeJII{r{HHoro (nicnq C[]A ra Pocil) n4epuril noreHUi€u, ilIo
3aJrr{ril4Bct Ha TepI{TopiT KpaTHI'I, nepeBl4ulvroqu npl4 IIboMy apceuanla
Be:ruroi Eprarauii, @paHuii i KHP pa3oM y:rri.
fl.UepHa lrpo6neMa 6ytauafrcxlaAsiurolo 3 TI,IX, trlo noCTa]IH y riepul
poKr4 He3aJIeXHocTi flepen yxpaiHcbxolo toeHiulHsoto nonirnxoro. BiA
ubofo rlrrTa1Hfl 3a,rIeXaJIa HaUloHaJIbHa 6e3neKa Vxpaina, BXo.[xeHHt iJ
y cBiTOBt{ft npOcrip. .{o rOro x rIOcTaJlO nI4TaHHt npo 3a6e3[e'{eHHt
6esnexla t.[epHI,IX o6'exrie. tt1o po3raIIIoByBanI4cfl Ha if repnropii.
Havipu roniTnltHoro xepieHlIIlTBa VxpaiHu :liftcsuru Ml4ponlo6Hy
Hefi.[ep}ry [oniTI4Ky 6ylil nr,rcrroBneHi iIIe Ha eTaili 6oporr6u KpaTHI4 3a
He3aJrexHicrt y [ex,rapaUii npo AepxaBHl4fi cyeepenirer ra e iHrrlD(
.uor(yMeHrax BepxoaHo[ PaAu Yxpair-rra (BPy). fli.urnep4xeHHfl uiei
linii n Axri ilpo AepxaBny He3aJrexnicrl Vxpaiul't, a Hanani n 3axosi
BPV <OcHoBHi HanpflMl4 3oBHiIUHboi no:riruxra> (eil 2 nunus 1993
p.) na1a:ro I\{I4ponrc6Huu HetAepHl'rM opieHraUiru xpaiHl4 Xapal(Tepy
oSiuiftHoi ronirl{KI4.
fl x :acsi.qqr4nr4 icropuvHi
He Ha6yB JIefKOfO xapaKTepy, a
6ylo HerlpocrltM piureHHrv
couialrHotf)' nnaHi, TaK i 3
6esnexn KDaiHI4.
Tax, VxpaTsa non'q3yBana 3HHrrIeHHr rnepHoT :6pOT 3 HaAaHH-fM
Tfr fl;iepltlMl .UepXaBaMI4 ra cBiToBI4M cninronapllcTBoM rapaHrifi
HaUioHanbuoi 6esneKl4, a TaKox( KoMneHcaUiii. noe'q3aHlrx 3 BapTicTlo
ypaHy i rarparantll Ha AeMoHTDI{ t.[epHoT:6poi. Briu, nnt CLIIA i PociT
Ue He 6yno 6axaHoro no3l4llielo 3 ypaXyBaHHtM TeHAeH[iI Ha cI{IoBe
po3B't3aHrrll rpo6neMI4. AllepurcaHcbKi i pocificrxi rrpe.UcraBHI{K14
Tlrcnynu Ta norpoxyBuuipl yKpaiHcbKiii cropoui noIiriilIHIaN{I4 fr
eKoHoMiqHI4MI4 caHKUisMi4. [Stx BaurnsrroHa Ao Toro x BeJIbMI'r
Henpr4fiHqTHI4M 6yno Te, IUO HaAaHHt rapaHTifi Ta I(OMneHcallifi
Krleny yMoXJII{BnIoBarI4Me naHqloroBy peaxUiro, KonI4 ft iHuli xpaTrin
BrrcyBarl4Myrb noAi6ni erl]\loru.
Pa:ona 3 TuM, nepefoBopu tuoAo yKpaiHcbKofo po336poeHHt
npoAoBxyBaJILIcfl, i rilrxu nicl.s ninnucasriq MacaH.[pincrxux yro4
(nepecenr 1993 p.) rraiN Yxpaisoto i P@, a raKox Yro.qlr uix Yxpaisoro
i CLUA (xonreHr 1993 p.) uloAo HaAaHHt SiHanconol ra uarepiarlHo-
rexHi.{Hoi.uonoMorlr e JriKeilauii a4epnor :6poT, napnaMeHr VxpaTHa (18
nr4croraAa 1gg3 p.) nprEfiurB flocraHoBy npo parusixaqirc ,{oronopy
npo CHO ra Jlica6oHcbKoro rlpoToKony, xoqa fi s 13 raynaxeHHflMll'
ff-noa", 3oKpeMa, uto VxpaIHa, tK .IIepXaBa-BJIacHHK tnepHoi s6poi'
Ha6yBaTI4Me dea'qAepHoro cTarycy rloeTarrHo 3a WoB oTpIaMaHHq
HaAifiHHx lapaHrifi rr naUiona^nbHoi 6esnexu ei4 r.UepHux AepxaB ra
AocrarHboi naiNHapo,Uuoi SinaHcoBoi i rexsiquoi nonovoru.,{ogarxono
noAiT, ilpouec .uelryKneapll:auiT Vxpaiutl
ilplriiHtrr fl cr ary cy 6es' rAepHoi aepxanu
rK y rrcl4xonofivuomy, $iuauconovy,.
IlorJrrtry Ha nepcneKTtlBI{ HaUlOHanbHol
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6ynw sHeceHi nonpaBKl4, :riAno 3 rKr{Mr.{ Vxpaiua 51:e r:rru mnrxoM
cKopoqeHHx o:6poeHb, arre [p]r yrpnuynaHui Hero qacrrrHrc paKerHo-
f,AepHoro apceHan,v.
Taxi 3ayBax(eHHr BrrKJrr4Kanr{ Kareropur{Hy nporuliro s 6oxy
CIIIA ra P@, ruo 3Har{Ho ycKnaAHuno npo[ec neperonopin. flprluoury,
.uo opraHi:aqiftHtrx t'totr{enris AoAaBaJII{cr i ncrxororivui, noe'fi3aHi,
3oKpeMa, 3 Herarr4Bnoro ouisKorc npouecy poss6poeHHr YxpaiHu cepeA
rreBHHx xin aMeplrKaHcbKoro no:riruxyl,ry. Bnaxalocl, uo VxpaiHa
nsarani He xoqe siAl\aonJrsrNcr niA rlepHoi :6pol, a Jrrr[re HaMara€Tbct
posirparu rAepHe nuraHHJr, uro6 (Br{TopryBarrD) 6inrrue nocryroK
: 6oxy CIIIA. Heo6xilno BpaxoByBarrr, uo qi ro,uii ei.u6ynanrcq
napa^nenbHo i: saqear'lu KHIP ruo.qo Br{xoly : [Hfl3 ra pospo6rcyqlepriof rporpaMr4. CIIIA Hasirs Br4cyHynr4 Kueny ynbrr4MaruBHy
BrrMory no:6yrucr r.nepHoi:6poi. Bneprue VxpaiHa orrlrHnJracr, 3a KpoK
lo ceiroeoi i:o,rsuii.
Ens noAa;rbrrroro po:6"rroxynaHHq lpo6neuu 6ylo suafineHo
Sopuyrry rpucropouHix neperonopin :i CIIIA ra Pociero, uo
npo.qoBxyBarvcfl Blre 3a npe3uneHrcrBa n. A. Kyvun. Tax, lnnre nicrq
.[oBroro i sucHaxJ]r4Boro npouecy l4 ci.{H-q 1994 p. 6yno nianucaHo
TplrcropoHHlo 3a.sBy npe3l4AeHris VxpaiuH, CIIIA ra Pocii, sriAHo :
tKoto Vxpaina Marra orprrMarlr nilurxo,ryBaHHr :a napricrb yparry, sxuit
Naicrlrscq y rrepH[x 3apr.uax, poaviueH]rx Ha if repuropii ra euserra
aaepHi 6oeroroexu. llpeengenr CIIIA 3aflBwB npo rapaHrii 6esnerv nnfl
Yxpaiura (xx rinrxrz ocraHHr crane yrracHrrxoru [H-fI3) i o6iqrs Hanaru
SiuaHcony AonoMory lnr peani:auii nporpaMu Br4BeAeHHr x4epHoi s6poT(uittiuyu 175 tr,lnn Aon.). fli:nilre 6yna gocqrHyra AoMoBJreHicrr si
CIIIA npo :6inrrreHH.f, KoMneHcauii sa AeMoHrax{ sAepHr4x 6oe:apr4in
ao 350 MnH AoJr. Pociq :o6os'xgaracr KoMneHcyBarr4 napricrr qAepHoro
[aJrI,rBa, u{o uicrrurocb y 6oerorosxax.





xoqa cynepeurHni renAeuuii rro roMy He npunr4HrJn{cb. 
-flx saluauan,
ouiHroroqra yrory, ronuurrifi uiHicrp o6opour.r CIIIA V. lleppi, BoHa
6ym AocrarHbo KpldxKoto; Br{rurr{Kaira c[opr4 ceper upe4cranuuxie
Vxpaiun, sxi ssaNan[, rro Hoeifi .uepxani neo6xi.qHa rAepHa s6poa
Ans 3a6e3rrelreHHr 6esnexn [1, c. 20].
fapanrii 6esnexr.r ra SiHaH.coea xoMnencauiq Ao3Bonr4nr4 BPy
16 JrprcronaAa 1994 p. npufiunru 3axou npo rpueAHaHnx Yrpainu
Ao AFUI3, 3HoBy x raKrr i: saynaNeHHrMr4, 3oKpeMa, y nynxri 6,, ra
3a3Halltrrrocb, IIro 3aKoH Bcrynr4Tb y cvry nicls HaAaHH-{ xAepHrrMr4
xpaiHanau rapanrifi 6esnexu VxpaiHi, oQopuneHuMu r{epeg ni1uucauus
naixnapo4Ho-npaBoBoro .[oroBopy.
Y rpyani 1994 p. y Eyaaneruri Yxpaina npr{€AHaracb Ao {Hfl3. Toai
x niaepn CILIA, Beruxoi Eprarauii ra Pocii nilnucalu MeuopaHayu
rpo rapaHrii 6esuexH Vxpainr4, rrlo $ixcyaan :o6oe'ssaHHr {AepHr4x
AepxaB crocoBHo if HauioHanbHoi 6eanexu. B orHocropoHHboNly
noprlKy rapaHlii 6esnexu 6ytu uanaHi Vrpaint fi @panuiero ra Knraev.
3a:Ha.{r.{Nao. uo VxpaiHa po3rntnana Mer,ropaHir)1M tK cauocriiiHnfi
i o6os's:xosufi nirfl BuKoHaHHr nrixHapoAHo-rpaBoet{ii AoKyMeHr,
niAnucaHsr tKoro noeAHyBaJroct ra yMoxnI{BnIoBaJIo npuenHaHHt
VxpaTHu lo AH-fl3 ra Ao floroeopy CHO- l.
3a:Ha,reHe crarro niarpvHrxnt i rnr npaKTHttHoi -leHyxleapurauil
VxpaiHl.r, noB's3aHoT : npouecoM BI4Be3eHHt 3 repraropiT xpaiHll paKer
TaKTr.TLrHoro i crpareri.rHoro npII3HaqeHHt, trlo po3nor{aBct ue y 1992
p. i 6yn ocraror{Ho 3aBepueHnfi y uepnHi 1996 p. B uinoMy ue ua6-vno
no3nTr.{BHoro 3HaqeHHt a:rx yciel cHcreN{I4 l,tixHapo:urx ni,fttoctlu,
BK,'rFoqarorrr4 rri iHrepecu BeJIi'tKHX nepxaB, 3oKpeMa. CIUA i PociT. rax
i Vrpaiuu. Ll-lo.qo ocraHHboi, to eona cyur'tiHHo BttKoHyBarIa rlo roMy
ceoi r\rixlrapogHi go6oe's:aHHq silnoni.rHo .[o K,rtottoelrx N{ixF{aponHl4x
.uoroeopie tuolo Hepo3noBcoAxeHHt x.uepHoi :6poT. [pu€n]ryroqucb
BoAHoqac ro mixsapo.nHlrx pexuvie excnoprHoro KoHTponlo.
Brinr. ei,r3Ha.rarc.rrl no3I,ITI4BHi acnexrn npouecy crpIll\'tyBaHHs
r.uepnoi 3arpo3Lr Ha eBpoarnaHTITIIHol\'{y npocropi. Hel\,Tox,'IrTBo He
BrrrBvtrr4 lioro cynepev:rtrei MoMeHTt'I.
Tax, cronno Vxpai'Ht4t To so6oe's:aHHq [Iono ri 6e:nexN : 6ox,v
xpaTH. rxi :6epir-aru{ flAepuy :6poro- He Ha6yltt Sopltyrl'r xoroBopy:
rIIo 3HuxyBa^no pineHt rapanrifi Vxpaini. A.uNe Ey.Uaneurrclxuii
N{eMopaH,[-vM He ua6yn qtrsHocri vixHapo,lHo-rlpaBoBoro noq,T'leHTa'
He3Baxaroqr.r Ha uirxy BL{Mor)/ y 3axoHi VxpaTnra <flpo npH€.4HaHHt
.[o AHt3)). VxpaiHa nparHyna orepxaru sil taepHnx AepxaB He
MeMopanIytr.l, a einnoei4Huii loroeip, nxuft 6l.r npoiiruon parHSixaUiro
V rapnat\{eHrax Ufix .Uepx(an. IJe 3HaqHo ni.UeuUI'IIo 6 pieeub naHI{X
rapaHriil.
Kpiu rofo, AoKyMeHr npo rapaHriT 6e:nexH He BpaxoByBaB
npr.rHur.{noBlrx l,tottteHrie nocr6ino:rrpHoro cniry rloB'r3aHl4x 3
ei1cyrnicto cra6i,rbHofo npoTHcTotHHt .{BoX cI4cTeM. y l\{ex(ax tKfiX
Mogrrr 3axr4rrrarr4cr iHrepecu He rirr,xu BeJTI4KI{x, a i.t cepelnix i MarTI'{x
.[epxaB. Tax. HoBa cl4cTeua ltixsapo.[Hux ei,uHocllu He B[KJTFoqaJIa
rvrOxJIlrSOCri 3aCTOCyBaHHt nO:rirUqHOrO ]cl4 exOHOn,liqHOrO TI4CKy 3
6oxy BeJII{KI{X ;1eplxaB uloAo Vxpalnrz tK 3 ypaxyBaHHtM HesaleNsocri
ocTaHHbOi lo C$opMoBaHI4X eiiicbxono-nOrtirruHtrx o6'eAsanl, tax i
3 ypaxyBaHHqM :6epeNeHHx neeuoT (noliruuuoi, AnnJIoNlaTta'lHoi.
eKoHoMiqHoI) :anexnocri VxpaTnra. cxaxiuo, eil CIIA qu P@.
Taxi nilxo.tll ni4rnep.UxyBanl{ ir Aeqxi npe.qcraBHI4KH :axilsoT
noliruquoi {yMKIa, fK, Ha[pI4KJIan, E. Bilt coH, nxuit crBep,r)KyBaB,
iUo Vr<paiHa BlrN{ylxeHa 6ym rtpufruxru BHMorI4 BeJII4KIIX Aep)I(aB
IltoAo po336poeHux, ocxiltsxa ssoliKaHHt IIHM (3arpoxyBano TaKI4M
npiopureraM. fl K At{nIoMaTHr{He (iloBepHeHHt .[O enpOnra>. CnoAieauHq
Ha eKoHoMiurry AonoMory ra 6aNasufl 1ocflrTu rapaHrii 6e:nexu nporll
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Pocii...> 12, p. 190]. BoAuoqac, po3Br4Ba€ cBoro 
-t) ]rr\\. uefi aBrop,(3aneBHeHHr) urono 6e:nexu, aocrruryri Vr<par'Horo 1. 199-l p., 6pu
narexr.rMt'r eiA roro. uro MoxHa BBaxarr4 rapauriarflr 13. p lgl].
Aoaanao .!.o uboro fr cynepeqnr{sicrs ttpouec] exosolriqHoi(SiHauconoi) nilrpHnlxla Vxpaisu :axilHnt\{r{ repxaBat\,ru v nilnoeiasHa iT ao6poni.nrw reHyKneapu:auiro. Tax. otuierc 3 nepexvMoB
uono ocraroqHofo pirueHHx : paruoixauii foronopy cHo-i ra
rica6oHcbKoro nporoKoJTy Ao Hboro r 6oxy yxpaiHcrxlax no,riruqHrrx
xin crano no3r.{Tr4BHe cnplriiurrrr HrlMrr 3anponoHoBaHoro cLLIA,
:axiAHoe nponei;icr,xnvu xpai'Hanu ra ,flnoHiiro rraKera nporpaM
exoHonri.inor, SiHaHcoeoi, nirTcrxonoi'nonoMorrl Vxpaini 14^ c. 126. j'44_147]. Briv, rK rroKa3aJru Aa,'tbtxi noaii. pea,risaui, 3a3HaqeHHX nporpaM
nia6ynzuracb He 3a noBHr4M o6cqroNa ra 3a AoAarKoBr.rx nepeAyMoB llro^{o
Vxpaiur,r xx : 6oxy 3axoly, rarc i pocii'.
-[x sasHa.raB KoJlntuniii sacryrrHuK rraiuicrpa 3aKoproHHr4x cr]paB
Vxpaiura O. fopiH. eiANaoea Vr.cpaiHra sia ,AepHoro noreHuizurl,
3eKoHoMHra CIIIA ra PociT 200 rranpa ao:iapin Ha cr,rcreMy nporapaxerHor
o6opoHu. Vxpaina x He orplrtra-na fi IYo sin riei ruaneHoi exouorrlii
[5]. MixHapo.rHrafi aHarirux €. xepe6eulxaii raKo)K HaronouvBaB Ha
roMy, uro Yrpai'Ha orpl{MaJra 
-sxic}, $ixrneni rapaHrii: oAHHM : rapaurie
6y,ra Pocir, qKa nocriiiso norpox(yBana yxpaiui repraropia,rbH14r\{}r
npereHsirvu [6]. V an'trxy 3 urlM aMepuKaHctxlafi AocliArlr.rx lxoH
Me apure fi M e p 3 guxarc rxoro yHi nep c rarery B r.lcJroBJrro eae Hae i rr n.v*M Ky,
uro vxpatHa nplrnycrvnacr $ara,rruoi [ovl.r,rxz, ni4rroelangrgcr sia
xaepuoi:6poi [7].
OcraHse Moxe po3rnrAarncr y nznaipi 3araJrbHl{x renleHuiii
c HcreM r'r u ixnapogHr{x e i lHoc r.lH, ruo 3yM oB r{n r4 BeJr bMr4 cynepeurunyii
naixuapolHlEfi craryc i nepcnexruBu norirrFrHoro fi exoHouiquoro
no:l.rui onyBaHHr Vxpaiuz. Tax, orpHMaHH{ yxpaiucrrcuv xepin Hr4urBoM
rleBHrlx 3arreBHeHb [IoAo rrepcneKTr4Ba crBep.rlxeHH, cepeA :axilHor
cni,rrHora 3a yMoB :6epeNeuHr eKoHoMiqnoi i nepelycin euepreru.{Hoi
salexsocri ei.4 Pocil, reperBopr.rno Vxpainy Ha rpneanrafi qac Ha6y$ep uix Pociero i 3axoaona, rqo ycruraAHroBzlrro $opr,rynaHHr llgonsiurHronorirnqHlrx opienrupie ia 3HlrxyBiuro e$exinnnicru airz :peari:aqil uux opieHrupin sa naixnapoauifi apeni.
Kpivr roro, nocrbino_nxpuuir nepio4 npu:nin Ao rpaHc$oplaauiiyciei cr4creMlr naixHapo4Hux nigHocl.rH, tuo qac sia qacy ,rialu"*o
cyrvririny He ri.,rrxu eSexrznuicrr, a fi uoNruaicrr pearrisauii rapagriii
6egnexr.r vxpaiHu B \'l{oBax HoBoro cniesiano[reHHq rr,rixuaporno-
no,riruqurr\ cr--r, \loea ir-re npo Brpar). pociero crarvcy cyilepnoryrri,
ruo 3a \.\roB :::ilci'ieHs.a cnpoS o.tHorroJlocHofo xepieHlrurau arironn
: 5ox1 CLI-l-{ .n: -.a:: ,99U-r pp. rprl3Be.to He ri-rsxrr .lo 3pocraHHJr
refe\rci,.r*:.'.ii 
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B Apyfiii ronoBnHi 1980-x pp. ro crpr{MyBaHHr ubofo npouecy i:
MoXJII{BLIN,I HapouIyBaHH.rM 3anaciB tAepHoT s6poT: si4 cnpafrHrrTfl
Pocii qK naprHepa CIIIA y npo[eci o6ruexeHHfl fnepuoT :6poT .co
nepeTBopeHHt li Ha MolKnI4BI4ii o6'e xr aMepl{KaHcbKoI rloniTIlKH
noHTppo3noBcronxeHHfl Ta THcI(y 3AIJIfl AOCtfHeHHt aMepI4KaHCbKtr'IX
HauioHanbHux iHTepeciB.
3eoporuorcr peaKui€ro : 6oxy Mocxeu cT&rr4 3yq.{nnr Ha
ruo,lepuisaUiro pocifrcr,Kt{X fAepHLIX apceHaniB tK TeHneHUii, ufo eil
Ap-Vroi no,'IoBL{HI4 1990-x pp. ra IIIe 6inlur BI4pa3Ho - Bi.[ rToqarKy
2000-x pp. (i: Br{xoAoM cnolyveurax Lllrarin : [oronopy no nPo eia
1972 p.) rrocr4.rrloBana rporncrorHHf, uaii6inuu BnJrI{BoBI4x flnepHl{x
iloryr. Hac:ri1xonn Ubofo cTala pyilHaUix He i'Iuile 6a,rascy iHrepecie
nponilHux ariropir cra,roi ctlcreMll nlixnapo4HoT 6esnexu. a ii yciei
npaBoBoi 6azw tT SyHxUionyBaHHf is 306os't3aHHtI\{11 qnepHI4X
Xepx{aB rapaHryBarfi 6esnexy HeflnepHux. TaK. oco6nfiBo vpa3JrHBHl\rIl
orrr4HHJILtcb KpaiHLI CHA, ulo Ao6posilrHo no36aBunucb tAepHoT :6pol
- 
Ei:ropycl, Ka:axcraH, yxpaTsa 
- 
qK piBHOnpaBHi yrlacHr.rui eh 1991
p. [oroeopy no flPO. a raKox KpaiHr-reno:urapii CHO-1 i AHt3'
npot.. tKuIo Ei:ropycr i KasaxcraH. 6ygyuu noB't3aHHN{}l s Pocie}o
-[oMoBJreHocrfl M 14 ruo.qo c[creM14 Ko.]reKTIlBHoI 6esnexl4 i nporupaKerHoi
o6oponu, Mof,TH 6 cnoAiearucb Ha 3aXHcT ii nepXaBHoT 6e:nexll
Lrepe3 rAepHl4ri tuI.IT 3 6oxy ocraHHbor, VxpaiHa ilo cyri 3a,'Iuluaracb
CaM Ha CaN,{ IUo.UO 6e:nexOsrx eururuxin, 6ylr-ro HeKOHTpOJIboBaHe
po3noBcloAxeHHt x4epnoi :6poT a6O vOx,rusni4 r{I4 rinoTeTllrlHufr rHcx
: 6oxy iuultrlx, y roMy ttucni flAepHux AepxaB.
Ao1al,ro Ao Ilboro ii rpu:OnicTb, tK Ha AyMK,v 6ararrox excnepria,
cniroeoi cLIcTeMI4 KoHTpoJlIo 3a o36poeHHtMI'I i HeposnoBcFoAx(eHHqM
3M3 qepe3 HeAocKoHa-nicrl (ni4noei.UHo Ao norpe6 cboroneHHt)
npr.rraMaHHoi uifi cr.rcreMi AOfOBipHO-npaBoBoI 6azu. Tax,
roJloBHolo MeToro AH-q3, Hanpi{Kna.4, e 3aro6irauns reorpa$iqHoN{y
po3noBcloAxeHHro tAepHoi s6poi. a He nepemKoAx(aHHt Heo6MexeHoMy
BAocKoHaJIeHHlo Ta HaKorIHqeHHlo qAepHoi:6poT B [inoMy flK reHAeHUiI
nocr6inonrpHoro r{acy. Kpiru rofo, HenocraTHbo e$exrunuoro
BBaxa€rbcr (: ypaxyBaHHtM peanirauii tAepHI4x nporpaM lpaHy a6o
KHAP) ii $yHxuioHarrl,He cnprrMyBaHHf MAIATE. Tax, uloAo crapoi
ct4cTeMI4 tAepHoro crplrltryBaHHt r{aciB 3aKiHqeHHfl XonoAHoI eiiiHI'I, ro
BoHa, 3a c,,IoBaMI{ KoJII4trIHboro uiHicrpa 3aKopAoHHI4X cnpaB i niue-
KaHturepa Hiueqqus u iTotttt<u @iurepa, rx i paHilrle BKJIloqae 6e:riq
3arpo3 i He6esnex. MixuapoAHa cninbHora irHopye qeit Qa*r, a 3arpo3a
3a,rHna€rscr f8].
V Urorr,ry KoHTeKcri Tpe6a HarorlocllTrr Ha rol\,ty, ulo Bce r{acrllrle
BLIcJIoBJIloIoTbct AyMKI4 npo noMIlIIKoBicrb pirueHHr YxpaiHu
ei.u\{oer4rr4cr eil qAepHoi :6poi (oco6nuno raKrl4qHofo xapaKrepy).
I roroeHa npITtII{Ha TaKL{X HacTpoiB noJisra€ y ToMy, ufo VxpaiHa He
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Mae r{iTKl.tX rapaHTiti 6eanexu, sxi 6 nonoBHioBa-tttct }te\aHl3Nlavu lx
3acrocyBaHHq. MoNHa KoHcraryBarn, tuo pieeHr Sesnexll VxpaiHH,
orpqMaHl4ft:ri:rHo r MeuopaHAyMoM 1994 p.. € He.locrarsirt. ocxi,rrrn
siH He nepel6aua€ aAeKBarHoi si.4noeiai Ha inroeipHi 3arpo3n. AaNe
ByAaneurcr,xltii MeN{opaHryM He itaicrtte xoHKperHolo uexaHirlty
pea,ri:auii utzx :o6oe't3aHb. xpitrl xoucl':rtrauir"t, He 6ye nilxpinreHl,rri
.uocrarsivr.r vixHapo4Ho-irpaBoBHN{14 rapaHri.antl se:a,lexHocri i
cynepeHirery 6e:'a4epHoi VxpaTHu.
loceiA Vxpai'Hu nora3y€, ufo il craH 3axlluesocri :a,rexltrb sin
uixHaponHoro cepeAoBl4ura i rviNnapolHoi 6e:nexu. I ueii craH y
nesui nepio.uu :r,riHrcsaecr y riprlr.rii 6ix, a Vxparua uepilxo nilvyna,ra
ge$iuur uiel 6e:nexu. Tax, rapaHrii 6e:nextt, orpnuaui Vxpaiuoro.
Malorb He rutrle He,tocrarsiri pineur iucrraryuiiiuoro o$opn,l:reHr-r-4.
a i,r ilopyru.ylorbct. ffAepui xpainu a6o irHopyrorl Ha.uaHi VxpatHi
rapanrii. a6o rpaxryrcrr, ix sx no:rirn.IHi :asev, xorpi ne nepea6arJarorl'
o6os'q:xosoro pearyBaHHt. Tarc, y 2003 p. Vxpaina noqyna fac,Ia,
uo pocificrxa cropoHa Moxe 6ola6aprynaru o. Ty:,'ra. B. Ilyriu
rorpoxyBan VxpaiHi :acrocynaHHtM raepuoi :6pol, tKulo Ha repllropii
VxpaiHra 6yayrr 6asu HATO. B:rarraxy 2005 p. i 2008 p. Pocir BcynepeLl
MenropaunyMy BnaJlacb Ao eKoHoviqHoro lxaHTax,v, eKoHoMi.{Hoi ra
ra:oeol nifiHu [51.
Buue:a:saqeHi xoHsnixru nilreepaNyrorb. uro VxpaIHi norpi6Ho
rrr.vKarn Hosi raco6u rapaHryBaHHt sauioHa-nr,soi 6esnexu. Tax,
HayKoBeub f. M. llepelelnur BKa3ye, uo rapanril MaForb 6ytv
:axpinreHi ropu4uuHo, ToMy uto t'x nigcyrHicrb IIponoBXy€ 3a,'Illuarucn
HeAO.ni XOrr,r C HCTeMLI HepO3tIOBCrOIx(eH Ht t,ilepHofo r6poi [5 ] .
Y 2009 p. ui nurasst roqaJII{ ute aKrnBsiue o6ronoprcBarvcfl
y noriruvnolty icre6niuiueHri VxpalHra. Aaxe 5 rpyaHr 2009 p.
:axiH.{raecr repr,riu lii CHO-1 (CTAPT-l) 
- 
fioronopy npo cKopoqeHHq
crparerivHttx HacryranbHI4x o:6poeHr rraiN CPCP i CIIIA, stcufr
yrpoAoBx 15 poxin peryrlroBae noriruxy nposiaHr'rx xpaiH cniry e
rany:i po::6poeHnq.8 xsirH-{ 2010 p.P@ iClIlA niAnucarz Hosl4fi
ABocroponuiri Aoronip npo cKopoqeHHt cTpareriqnux HacryranbHux
o:6poeHr (CHO) [9].y sn'xsry is sariHqeHHtr4 repnaiuy CHO-I Vr<paiHa nupiurula
HaraAarr4 rcpaTHana-rapaHTaM npo HeeiAnosiAnicrr Ha.uaHI,IX Tii
rapaHrifi 3aKoHoAaBcrny Yxpaiura. lliaxpecJll'tMo, irlo rapaHril 6e:nexn
HeqAepHr4M AepxaBaM e nafteaxrneirloro cKna.uoBolo lrixHapoAuoi
cr.{creMu 3aoxor{eHHfl .rlo sinN,roey siA crBopeHH{ eracHoi .a.Uepuoi
:6poi. I-{e nuraHHt. Haca\{nepe.u.. aKrya-nbHe .u,lr ueiirpa-[bHl4x Aep)KaB
i u.ix. xro He npti€-rHaBc.q .fo 6y.lr-xxoro eiiicrxosoro 6roxy. B [FUI3
He icHle .{irx;rr 3..,-ioB's3aHb .s.repH}rx .fepxaB [Io.{o ix rapaHrifi sx
o5oe'r:xcs;tr -:;r Il';:itlei{i ra HerartrnHi rapaHrii 5e:nextl. HaraHi
t.lepHll\1;I -;l :'-:::''1,: j-..q -et11l1\{. :axpin-f eui -f ttuf e } pe:O-rrOUi.aX
z?:
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Bosl,l € BaxrJrrrB rlMtl, aJre ueAocrarsivtl i norpe6yroTb 3aKplnJIeHHt
y 6ararocropotnif rraixHapoaHiii ropHAwtIHo-1oO-oe ry:::]:-.y:::t
bco61tueo aKryaJIbHo IIe cboroAni. xoltl cnocrepiraeMo [lATBepAxeHHt
poli ,.uepuoi :6poi y eiftcrxoBrx-roKrpllHax lAepHI4x xpalH'
' YxpaiHctxr.rft .uocliAriux A. LLIeBuoB cIIpaBeAnI4BO 3a3Haqa€' ulo
cnpo6ra oKpeMrx *pui" 3BeCTH ,:nricr rapaHrifi 6e:neru nauriil aepNaei
AO 3afaJrbHrlx, HaAasnx nciv 6es'qAePHUU XpaiuaN{, e HeaAeKBaTHO}O
ouiuxoro BHecKy vxpaTHra y rpouec f,AepHoro po::6poeu1a ^i- a1 uixx
He crtrMynroe iHni rpalHra Hacniaynarl4 npHKnaa YxpaiHu [10]' HareHi
rapaHriT fl.[epHr4x xpaTH CTOCyroTbct JipIUe He3acrocyBaHHt n'uepuoT
:6poT i $axrravHo Marorb xapaKrep no,'IiruqHt'fx 3AflF,, npo xxi Pa'ua
Ee:nexlt OOH qac sir qacy ni4lxe Haralye tAepHlrM xpaiuala' Ei:ruire
rofo, raxi cnpo6u nopo.nxlToTl, 3Boporlry peaxuiro flK Cepel oKpeMtix
nolirrqsrx cprJr B VxpaiHi, rax i cepeA istutlx xpalH' sxi e6a'Ialorr
y .uocryni no 
"a.pHoi 
s6poi .l"n"t7 cnoci6 fapaHryBaHHr eracHoi
6e:nexu B yMoBax, KoJrH rraiNHapo.nHa cI4cTeMa 6esnexl{ BTpaqae cBoIO
Aieeicru.
11 6eperu-a 2010 p. BP YrcpaiHu yr,"-111__tu o."o"L:l:_:I
3BepHeHHg Ao cniroBofo cninronapHcTBa is :aKnuxoM rlpo 3MluHeHHfl
rapaHrifi6esnexuVxpaTrri.Kuienpocl4TbooHpo3rn'HyTH
niAroroereHuil npoeKT ti*nupooHofo 'loroBopy' sxuit Mae sa veri
rapaHryBarra pe a-n ilr i iH crpl'rr''r e Hrlt 6e :nexu'
Vrpanrri2010p.HaomqAonifixoHseperruiiAH'3Aeleraui,g
YxpaiHr.r :ar;ruxa,ra eci AepxaBu, 1IIo soroniloru flAepHolo :6poeio'
3arroqaTKyBaTr4 porpo6ry HoBofo 6ararocropoHHbOrO IOpI'{nl{qHo-
so6os'slaJlbHoro AoKyMeHra uoAo HalaHHt rapanrili !9snlxtz
xpaiHav. sxi se so;1oAiror!, tAepHolo a6poero. Ha rcoHsepeHnii YxpaTua
3arponouysana i npITHIII{ilrl rapanrifi 6e:nexu [-l1]'- 
--:--.:---
Orxecroro.uHiYxpaiHaHaMafa€TbcqAo6urucqr{lTKllxn(
rapaHriii cnoei. 6e:nexu, i eirqu:HsHi eIACOKOlss4troBIIi UeoaHopa3oBo
[opy[ryBaJrr4 I rropyilry]oTb qe nI4raHHs ni.q qac neperoeopin 3
iHo:eusuur4 IIaprHepaMI4. y roMy, ulo x{oAHt4xflpore no3l{uit BaurilurroHa Hapa3l norqra€ 1]:Y--::-::: -
.[o.{aTKoBr4x rapaurift YxpafHa He norpe6ye' A.uxe nociIIeHHJI 
rapaHrll4
6e:nexu o3HaqarprMe Br43HaHHr icnyeaHrur 3oBHiurssoT 3altpo3H ra tl
repraropianrHoi uinicHocri. [o Tofo x tle o3HaqaruMe po:no'uin
"."s.pttx xpaTnuanpueinefioeaHi 
fi inriri' Are Ans y"!i11:::111:"t
3aJrHura€Tbc, Ha.[aHrir ByaanerrrrcbKoMy MeMopaHtryl\try MIXHapoAHO-
npaBoBofo cTarycy. Tax, 6 JI}I[H' 2010 p. Bepxonua PaLa npnilusla
nocraHoBy <Be:'qAepHoMy crarycy Yxpallrra - pealblri rapanriT> [12],
Ae ffAerrcr rpo ueo6xi.ulricrb yAocKoHaiIeHHt AoMoBJleHocreft 1994 
p''
sri 6 uicrulu incrpynaennpii, ,uo rapaHryBaruMe Ha^ifiny eilnoei^r
Ha cyracHi ur*rn" sauioHanHrifi 6egleui vxpaiHra' llaplalteHr
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3Bepraerbcr Ao fapaHTiB Har,xoi HauioHa,,lbHoi 6e3neKl,1 13 3aKJIIIKOM
nigrpunaru uro iuiuiaruey.
Taxulr rII4HoM, BpaxoBytor{14 norttirny :a.:rexuicrn noliruqHl4x
nosuuifi YxpaiHu qx sil Pocii, rax i sia C[IA. npo6lrerraa rapanriii
rr 6e:neru He Moxe BBaxarucq ocraroqHo po:e'.a:aHoro. Einrur roro,
TeMa rapaHriil 6e:nexu ar.a VxpaIHI4, txa He e rIreHoM xonHoT i: cucreu
KoJreKTr.rBHoi 6e:nexu (eianosilso lo ilporonotuesoT noga6,roxonocri),
Ha6ynae uopa3 6i,ruuoi axryanr,Hocri. IJ-{oao peanbHl4x rapaHrift
6e:nexu YxpaTHn, To BoHI{, sK noKa3a,qa npaKTI4Ka, 3anexarnMyrb
HacaMnepea sia cavoi xpalur.t i :a6e:neqyBaruMyrt,ct Hacarranepel ii
enyrpiurHinm, a He :osHirxHitr,tu 3ycl,LnnflMlt. Ktrie Ma€ po3paxoByBarlr
Ha eracni cvJrrl, a roJroBHrrMr4 rapaHrisvtz repilropialsnoT uinicHocti,
norirn.{Hoi He:a,rexHocri. 3axr4cry VrpaiHLr eir exo}roviquoro rucKy
e cr4rrbHa .4epxaBHa BnaAa.
l. Kaprep 3., fleppu V. llpeneHrr4B*ar o6opoHa: HoBat crparerl4t
6esonacHocru CLUA. 
- 
M.. Hayxa, 2003. 
-230 c. 2. Wilson A. Ukrainian
Nationalism in the 1990-s. A Minoritv Faith. 
- 
Cambridge: Tambridge
University Press, 1997. 
- 
300 p. 3. Jlto6euxufi B. 3Bonrounx rlepHofi
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Eepona. Hoeaq rorr4Ka B aMepl4KaHo-poccl4ficxux orHoueHl4sx. 
- 
M.:
MextyHap. orHouresus,2A00.-336 c. 5. 15 poxin 6e:'xAepHoro crarycy:
.qocei.u ra rapaHrii 6esneKra anr Yxpaisu ll @osl iv. @piapixa E6epra
[ErexrpouHrafi pe cypc]. - PeNIzM Ao cryny: http : i/l ibrary. fes. de/pdf-fi lesi
bueros/ukrainel06960-content.pdf. 6. HosHfi aoronip CHO: YxpaiHa
cnocrepirav? [EnexrpoHHnfi pecypc]. - PeNuu Aocryry: http://www.
bbc.co.uk/ukrainian lukrainel2}10l04l100407_ukraine_start_it.shtml. 7 .
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niaep tAepHoro po:6poeHH-a [Enexrponnufi pecypc]. -
Pexnnr Aocryny: http ://wwu'.defense-ua. com/rus/hotnews/? id:299 59 .
ll.enrqenxo B. Ee:nexosa rapaconbKa sia Kllesa. YxpaiHa nigirpae
nponi4ny ponb y :a6esne.{eHrii ycnixy 3ycl4nb :i sNaiuHeHHt pexr.{My
Hepo3noBcoAxeHHx xtepuoi r6poi i/ [:epxano rLIXHt. - ]lb 18 (798). -
l5-21 rpaBH-rr 2010. 12. llapmuenrcrri sicri. Xponixa 3aKoHorBopeHHrI
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